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Señores miembros del Jurado, presento la investigación titulada Clima 
institucional y estrés laboral en docentes de instituciones públicas urbanas 
de nivel primaria de la UGEL Pangoa.  
 El informe se organiza en siete capítulos: La primera parte considera 
la introducción que comprende aspectos como realidad problemática, 
trabajos previos, Teorías que fundamentan, formulación del problema, 
justificación, hipótesis y objetivos. En la segunda parte: Método; en la tercera 
parte: Resultados; en la cuarta parte: Discusión de los resultados; en la 
quinta parte: Conclusiones, sexta recomendaciones y séptima referencias 
bibliográficas 
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La presente investigación tuvo por objetivo “determinar la relación existente entre 
el clima institucional y el estrés laboral de los docentes de las Instituciones 
Educativas Públicas Urbanas de nivel primario de la Unidad de Gestión Educativa 
Local Pangoa (UGEL Pangoa)”. La hipótesis que se planteó acerca del clima 
institucional tiene relación inversa y significativa con el estrés laboral. Para el 
análisis y desarrollo estadístico se tomó en cuenta a la técnica de medición 
psicométrica, el inventario de Maslach y Jackson, y la escala de clima social en el 
trabajo de R.H. Moos, y, aplicados en un grupo de 59 docentes siendo la muestra 
accesible de investigación.  
Los resultados logrados con el análisis global muestra que existe una relación 
inversa, significativa y cuyo valor es de -0.726 (rho de Spearman) mostrando 
indicios fuertes de asociación entre las variables de estudio. Asimismo se ha 
encontrado que los docentes valoran que el nivel del clima institucional resulta ser 
moderado así como en el estrés laboral. Los resultados son alentadores, sin 
embargo se debe tener en cuenta que la investigación es transversal, es decir los 
datos fueron obtenidos en un determinado momento, es decir, no se contó con 
información de otras variables que pueden influir en estas variables. 
Esta investigación tuvo como conclusión, la correlación inversa y significativa de 
alto nivel, entre el clima institucional y el estrés laboral, esta correlación del nivel 
de valoración por parte de los docentes es moderada. 
xv 
ABSTRACT 
The objective of the present investigation was to determine the relationship 
between the institutional climate and the work stress of the teachers of the Urban 
Public Educational Institutions of the UGEL Pangoa primary level. It was 
postulated as a hypothesis: the institutional climate is inversely and significantly 
related to the work stress of the teachers of the urban public educational 
institutions of the UGEL Pangoa primary level. For the measurement of the study 
variables, the psychometric measurement technique, social climate scale in the 
work of R.H. Moos and the inventory of Maslach and Jackson in both cases 
adapted version, in a group of 59 teachers that constituted the accessible sample 
of investigation. 
The results obtained with the global analysis show that there is an inverse, 
significant relationship and whose value is -0.726 (Spearman's rho) showing 
strong indications of association between the study variables. Likewise, it has 
been found that teachers value that the level of the institutional climate turns out to 
be moderate as well as in work stress. The results are encouraging, however, it 
should be taken into account that the research is transversal, that is, the data was 
obtained at a certain moment, that is, there was no information on other variables 
that could affect these variables. 
In conclusion, an inverse and significant high level correlation was found between 
the global institutional climate and global work stress. It should be mentioned that 
this correlation is emphasized due to the level of assessment by teachers. 
Keywords: Institutional climate, job stress, teacher 
